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Footer Logo
Jj1 Cedarville University (10-24, 5-12) 
vs. 
~~• Urbana University (11-24, 5-12) 
BLU~ 
Saturday, April 24, 2004 • 11:00 a.m. 
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Cedarville University "Yellow Jackets" 
(10-24, 5-12 AMC South Division) 
Feb.28 GEORGETOWN W,L 11-2,3-7 
March 8 at Warner Southern L 6-9 
March 10 Philadelphia Biblical W,W 16-0, 14-4 
March 11 at Webber International L 2-7 
March 12 Atlanta Christian w 5-4 
March 13 at Southeastern L,L 1-6,2-3 
March 20 at Eastern Kentucky L 3-26 
March 23 TIFFIN* W,W 3-0,4-3 
March 24 KENYON (1) L 2-3 
March 26 at Rio Grande* (2) L,L 4-5,3-12 
March 27 at Rio Grande* (2) L,L 6-9,0-8 
April 1 at Bluffton (1) w 14-9 
April 3 OHIO DOMINICAN* (2) L,L 1-4,3-20 
April 5 OHIO DOMINICAN* (2) L,L 1-4, 0-5 
April 6 TIFFIN* (2) W,L 10-9,0-3 
April 8 WALSH (2) L,L 2-4,4-5 
April 9 at Wilmington (1) L 5-8 
April 16 at Mount Vernon Nazarene* (2) W,L 3-1,7-8 
April 17 at Mount Vernon Nazarene* (2) L,L 1-8,8-14 
April 19 CUMBERLAND (Ky.) (2) L,L 2-6,1-11 
April 23 at Urbana* (1) w 4-0 
April 24 URBANA* (3) 11 a.m. 
April 30 at Shawnee State* (2) 1 p.m. 
May3 at Shawnee State* (2) 1 p.m. 
May 6-8 NCCAA Midwest Regional (at Spring Arbor, Ml) TBA 
*American Mideast Conference South Division Games 
All start times local 
NORTH DIVISION 
(through 4123104) w L 
Saint Vincent 10 3 
Point Park 9 5 
Geneva 11 7 
Walsh 5 9 
Malone 6 11 
Seton Hill 4 10 
SOUTH DIVISION 
(through 4123104) w 
Mt. Vernon Nazarene 15 
Ohio Dominican 14 
Rio Grande 10 
Shawnee State 8 
Tiffin 6 
Urbana 5 
CEDARVILLE 5 
~ 
~°'1~ 
~ ,00 
XENIA 
(937)372-9921 
L 
3 
6 
6 
10 
14 
12 
12 
Pct. 
.769 
.643 
.611 
.357 
.353 
.286 
Pct. 
.833 
.700 
.625 
.444 
.300 
.294 
.294 
OVERALL 
w L T Pct. 
18 12 0 .600 
15 11 0 .577 
24 10 0 .706 
19 23 0 .452 
13 17 0 .433 
14 28 0 .333 
OVERALL 
w L T Pct. 
27 12 0 .692 
27 14 0 .659 
31 14 0 .689 
14 19 0 .424 
17 26 0 .395 
11 24 0 .314 
10 24 0 .294 
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Shullle Service 
Available 
2300 Heller Drive(JustoffStateRoute35) 
Beavercreek 
937-426-9564 
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The Cedarville University baseball team hosts the Urbana University 
Blue Knights in an American Mideast Conference South Division triple-
header today at Yellow Jacket Field in the final home games of the 2004 
season. 
The Yellow Jackets enter the contest with a 10-24 (5-12 AMC South) 
mark after posting a 4-0 shutout win at Urbana last night. Urbana 
University, brings a 11-24 record (5-12 AMC South) into today's contests. 
Senior outfielder Travis 
Allen is hitting .390 and 
ranks ninth in the latest 
Travis Allen, a senior outfielder, leads the 
Yellow Jackets in hitting with a .390 batting 
average and is second in base hits (41). 
Freshman outfielder Richie Reeder is second 
on the Yellow Jacket squad with a .381 batting 
average in 25 games. NCCAA All-American 
junior catcher Jeff Lowe leads the team with 12 
doubles, 24 RBl's and 62 total bases. Dave 
Terrill, a senior infielder, has added 10 doubles 
and 16 RBl's along with a .284 batting average. 
Lowe has 2 home runs to his credit while Terrill 
and Allen each have hit one home run. Jon 
Oren, a senior third sacker, is hitting .260 and is 
tied for the team lead in runs scored with 19. 
Senior infielder Eric Carroll has also plated 19 
runs for Cedarville. Senior outfielder Forest 
Greetham has registered 17 stolen bases on the AMC batting stats. 
season. Matthew Bonin, a sophomore left-handed hurler and this week's 
AMC Pitcher of the Week, has registered five of the Yellow Jackets' ten 
victories. He leads the staff with 58.2 innings pitched and 50 strikeouts to 
go along with a 2.91 earned run average. The Yellow Jackets lead the 
American Mideast Conference in fielding percentage with a .957 mark. 
Cedarville is seventh in hitting and ranks 11th in pitching. 
Urbana University is led by junior third sacker Nate Boyd who is hitting 
.434 on the season and ranked third in the AMC. He has recorded a 
team-leading 43 base hits and 24 runs scored while tying for the lead with 
50 total bases. David Fischer, a freshman infielder, has been impressive 
with a .336 batting average while registering a team-best seven two-bag-
gers. He is tied with Boyd for the lead in total bases (50) and is second 
on the team with 21 runs scored. Rookie outfielder John Milliron has 
blasted three home runs for the Blue Knights and paces the squad with 
19 RBl's. The pitching staff is balanced with six hurlers making 7 or more 
appearances in the first 32 games. Senior Johnny Smith has recorded 
five wins and leads the Blue Knights with 37 strikeouts and a 5.75 ERA. 
Urbana is eleventh in the AMC with a .285 batting average while at the 
bottom in both pitching (8.49 ERA) and fielding (.931). 
Matthew Bonin tossed a complete-game four-hitter 
to lead the Yellow Jackets to a 4-0 win at Urbana in an 
American Mideast Conference South Division contest. 
The sophomore lefthander, the reigning AMC Pitcher of 
the Week, struck out five and did not walk a batter in 
improving his record to 5-2. 
Jon Oren's two-run double in the 1st inning was all 
Bonin needed. Jeff Lowe delivered an RBI single in the 
3rd and a sacrifice fly in the 7th to complete the scor- Matthew Bonin 
ing. 
Travis Allen was 3-for-4 at the plate, had one stolen base, and scored 
three of the team's four runs. Lowe was 2-for-3 with two RBl's while 
Andrew Noble chipped in a pair of hits. 
Cedarville visits Shawnee State in a pair of AMC South Division dou-
bleheaders - Friday, April 30 and Monday, May 3 - both contests are slat-
ed for a 1 :OO pm start. The Yellow Jackets will participate in the National 
Christian College Athletic Association Midwest Region Tournament on 
May 6-8 at Spring Arbor University. Opponents and times of games will 
be announced. 
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Head Coach: Greg Hughes 
N2 .e.mm fQi Ht 
Kiel Boynton p 5-9 
3 Tim Hubler IF 5-7 
4 Brody Morris IF 6-0 
5 Jeff Lowe C/IF 6-3 
6 Jon Oren IF/P 6-0 
7 Brady Ratzlaff p 6-0 
8 Josh Smith p 6-1 
9 Forest Greetham OF 6-0 
11 Richie Reeder IF 5-8 
12 Justin Ensign 1b 6-1 
13 Kevin Brown IF 6-0 
14 Alex Pummell C 5-11 
15 Mike Zerminski IF 6-2 
16 David Snow p 6-3 
17 Phil Buben C 5-9 
18 Chris Gompf C/OF 6-1 
19 Andrew Noble P/1b 6-5 
20 Matthew Bonin p 6-0 
21 Eric Carroll IF 5-10 
22 Dave Terrill IF 6-1 
23 Adam Wise C 5-10 
24 Phil Westenbarger p 6-0 
25 O.J. Skiles OF 5-10 
26 Dan White p 6-0 
27 Travis Allen OF 6-2 
28 Eric Johnson IF 5-8 
29 Mark Eisentrager OF 5-8 
30 Scott Tarvin p 6-5 
31 Bryan Metcalf p 6-1 
~ 
Head Coach: Scott Spriggs 
N2 .e.mm fQi Yr 
2 Rory Jackson OF/C So 
3 Nick Blakely 2b Fr 
4 Pat Geyman OF So 
5 Josh Stuntebeck IF Fr 
6 Darren Kipping C So 
7 David Fischer IF Fr 
8 Brandon Pressnell p Jr 
9 Johnny Smith p Sr 
10 Chris Howard 1b Jr 
11 Trent Spellman OF/IF Fr 
12 Nate Boyd 3b Jr 
14 Jason Ferguson OF Jr 
16 Matt Chabot P/DH So 
17 Pat Wolfe OF So 
18 Nick Marsh p Jr 
19 Jimmy McNicol C Fr 
21 John Milliron OF Fr 
22 Doug Belden p Fr 
24 Travis Cross 1b Fr 
26 Phillip Russell ss Fr 
27 Chris Anderson p So 
28 Josh Baker p Fr 
Assistant Coaches: Jameson Adams, Ben Galbreath, Ted Galbreath, John Meyer ~ 
.Wt Yr 1H Hom!!town High School Major 
155 So R-R Prineville, OR Crook County Christian Middle Childhood Education 
140 Fr R-R Elizabethtown, PA Mt. Calvary Christian Business Management 
175 So R-R Richardson, TX Garland Christian Psychology 
230 Jr l-R West liberty, OH Benjamin Logan Youth Ministry 
185 Sr R-R Noblesville, IN Heritage Christian International Studies 
160 Fr R-l Frankfort, OH Adena Criminal Justice 
185 Sr R-l Sheffield lake, OH Open Door Christian Sport Management 
150 Sr R-R Wellington, OH Wellington Organizational Communications 
170 Fr R-R York, PA Northeastern Broadcasting 
165 Fr R-R Columbus, OH Worthington Christian Pre-Med 
180 Fr R-R LaSalle, IL Peoria Christian Psychology 
185 So R-R Morenci, Ml Morenci Undeclared 
170 Jr R-R Springfield, IL Southeast Mechanical Engineering 
190 Jr l-R Groveport, OH Tree of life Christian Criminal Justice 
150 Fr R-R Indianapolis, IN Heritage Christian Pre-Sem. Bible/Counseling 
155 Fr R-R Cardington, OH Cardington Lincoln Undeclared 
230 So l-l Franklin, OH Franklin Physical Education 
190 So l-l Patton, PA Cambria Heights Spanish Education 
165 Sr R-R Delaware, OH Delaware Christian Middle Childhood Education 
190 Sr R-R Lebanon, OH Middletown Christian Physical Education 
190 So R-R Gahanna, OH Evangel Christian Sport Management 
190 So R-R Bremen, OH Fairfield Union Pre-Seminary Bible 
180 Sr R-R Modesto, CA Modesto Christian Nursing 
185 Fr l-l Endwell, NY Ross Corners Christian Technical & Prof. Communications 
170 Sr R-R Bakersfield, CA Centennial Physical Education 
145 Fr l-R Latham, NY Shaker Mechanical Engineering 
150 Jr l-l Grandville, Ml Freedom Baptist International Studies 
210 Fr l -l Nicholasville, KY West Jessamine Undeclared 
195 Fr R-R Gahanna, OH Evangel Christian Acad. Electrical Engineering 
._ '&~IIT ,BfltJli ~Nj@Ifl:s'r 
~•wt" ,, .. ~~ Assistant Coaches: Bret Miller, Derek Anderson 
Hometown High School 
Columbus, OH Franklin Heights 
Marysville, OH Marysville 
Loveland, OH Kings 
Columbus, OH Hilliard Darby 
LaSalle, ONT St. Thomas of Villanova 
Cincinnati, OH Oak Hills 
West Jefferson, OH West Jefferson 
North Lewisburg, OH Triad 
Jamestown, OH Greeneview 
Grove City, OH Westland 
Springfield, OH Kenton Ridge 
London, OH London 
Windsor, ONT St. Anne's 
Jamestown, OH Greeneview 
Youngstown, OH Cardinal Mooney 
Woodstock, OH Triad 
West liberty, OH West liberty-Salem 
Lima, OH Lima Shawnee 
Urbana, OH Urbana 
Urbana, OH Urbana 
Bellefontaine, OH Bellefontaine 
Hilliard, OH Hilliard Darby 
BLUE HTS 
Orthopaedic Institute of 
Dayton, Inc. 
3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 
937-298-4417 
"Have A Great Season!" 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP IS 
EVERYTHING 
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"Our Dedication Makes The Difference" 
372-8033 
1143 N. Detroit 
Xenia 
429-0655 
2440 Dayton-Xenia Rd. 
Beavercreek 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB Sl,v% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO%. 
27 Travis Allen .•.... 390 34-34 
11 Richie Reeder •.••. 381 25-19 
5 Jeff Lowe ••••.•••• 350 34-34 
13 Kevin Brown ..••••• 333 3-0 
21 Eric Carroll ••••• 
29 Mark Eisentrager. 
22 Dave Terrill •.• • • 
4 Brody Morris ..••• 
25 O.J. Skiles .•.•.• 
15 Mike zenninski ..• 
6 Jon Oren .•.•.•• .. 
19 Andrew Noble .•.•• 
9 Forest Greetham •. 
18 Chris Gompf .•.••• 
14 Alex Pummell •.••• 
23 Adam wise .••••••. 
3 Tim Hubler •••••.. 
17 Phil Buben •••••.. 
20 Matthew Bonin .••. 
7 Brady Ratzlaff •.. 
26 Dan White •••..•.• 
28 Eric Johnson ••••• 
30 Scott Tarvin ••••• 
31 Bryan Metcalf •.•• 
.318 32-30 
.286 30-2 
.284 33-29 
.277 32-29 
• 277 25-18 
• 271 24-17 
.260 32-32 
.250 30-23 
.247 34-31 
.200 14-8 
.200 11-4 
.077 13-2 
.000 
.ooo 
• 000 
.ooo 
.000 
. ooo 
• 000 
.000 
8-1 
4-0 
9-9 
5-4 
5-0 
5-0 
4-4 
7-0 
16 David Snow ••.•.••• 000 9-2 
1 Kiel Boynton •••••• 000 10-0 
8 Josh Smith....... .ooo 6-6 
24 Phil Westenbarger .000 13-1 
105 18 41 5 
63 7 24 5 
120 12 42 12 
3 0 1 0 
88 19 28 1 
7 14 2 0 
88 16 25 10 
94 13 26 4 
47 6 13 1 
'8 4 13 2 
104 19 27 5 
52 3 13 4 
93 15 23 2 
20 1 4 0 
15 2 3 1 
13 1 
3 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 11 
0 13 
2 24 
0 0 
0 8 
0 0 
1 16 
0 11 
0 4 
0 8 
0 8 
0 5 
0 7 
0 5 
0 2 
0 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
49 .467 7 
29 .460 5 
62 .517 6 
1 .333 0 
31 .352 8 
2 .286 0 
38 .432 6 
30 .319 4 
14 .298 4 
17 .354 5 
34 .327 8 
17 .327 9 
25 .269 14 
4 .200 2 
4 .267 1 
1 .077 1 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
0 . 000 0 
0 . 000 1 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 . 000 0 
0 .000 0 
4 11 
1 9 
2 11 
0 0 
6 11 
0 1 
0 19 
4 19 
2 12 
1 7 
0 11 
0 12 
1 9 
1 1 
1 9 
1 3 
0 1 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 .448 
0 .435 
5 .388 
0 .333 
0 .408 
0 .286 
2 .320 
2 .327 
1 .358 
3 .345 
2 .313 
1 .361 
3 .349 
2 .304 
0 .294 
2 .200 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
0 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
3 
2 
0 
1 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 7-9 
0 0-0 
2 2-2 
0 0-0 
1 5-6 
0 0-2 
2 1-1 
4 9-11 
1 0-1 
2 0-0 
2 2-2 
0 0-1 
4 17-24 
2 0-0 
1 0-0 
0 0-0 
0 o-o 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 o-o 
0 0-0 
0 0-0 
64 3 1 . 985 
17 2 0 1.000 
119 12 
0 0 
0 1.000 
0 .ooo 
25 25 6 . 893 
2 1 0 1. 000 
185 23 4 .981 
29 66 11 . 896 
20 l 
33 30 
20 59 
42 7 
76 2 
44 8 
0 1. 000 
1 .984 
5 . 940 
3 .942 
2 ,975 
0 1. 000 
19 4 3 • 885 
1 0 0 1. 000 
3 2 0 1.000 
4 1 0 1. 000 
2 13 1 ,938 
0 3 
0 1 
0 0 
2 8 
0 2 
1 7 
0 4 
0 7 
1 4 
0 1. 000 
0 1.000 
2 .ooo 
0 1. 000 
0 1.000 
1 .889 
1 .800 
2 . 778 
1 .833 
Totals •••• • •••••••••• 296 34-34 
Opponents •••••..•.••• 323 34-34 
965 151 286 52 4 4 125 358 .371 81 24 148 23 .362 9 22 43-59 
957 227 309 57 9 19 197 441 .461 139 32 151 19 .420 16 18 73-89 
709 295 44 . 958 
729 355 57 .950 
LOB - Team (221), Opp (226). DPs turned - Team (23), Opp (29). IBB - Team (8), Lowe 3, Reeder 2, Terrill 1, Allen 1, Greetham 
1, Opp (2). Picked off - Allen 3, Greetham 1, Morris 1, Skiles 1, Johnson 1, Reeder 1, Zenninski 1, Eisentrager 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
20 Matthew Bonin •••• 2.91 
31 Bryan Metcalf .••• 5.06 
30 Scott Tarvin ••••• 5.64 
6 Jon Oren......... 6.00 
26 Dan White •••••••• 7.11 
1 Kiel Boynton .. • •• 7.13 
8 Josh Smith.... . .. 8.10 
16 David Snow ..••••• 8.87 
24 Phil Westenbarger 9.33 
19 Andrew Noble ..••• 10.80 
22 Dave Terrill ••••• 10.80 
7 Brady Ratzlaff ••• 12.51 
5-2 
1-1 
0-3 
0-1 
0-0 
0-1 
2-4 
0-3 
1-4 
1-2 
0-0 
0-3 
Totals .•••••••.•.•.• 6.97 10-24 
Opponents........... 4.07 24-10 
9 
7 
4 
2 
5 
10 
6 
9 
13 
7 
2 
5 
9 
0 
' 1 
0 
0 
6 
2 
l 
7 
0 
' 
6 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
34 34 9 
34 34 14 
2/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
010 
1/0 
010 
010 
0/0 
010 
010 
3/0 
3/0 
0 58.2 45 25 19 23 50 12 
0 16.0 21 13 9 3 11 1 
0 22.l 26 15 14 12 12 4 
0 6.0 10 4 4 5 4 2 
0 6,1 13 10 5 5 3 1 
0 17.2 31 21 14 4 12 4 
0 26.2 39 30 24 10 16 9 
l 22.1 28 22 22 19 11 5 
0 18.1 28 26 19 13 13 4 
0 26.2 48 38 32 19 10 11 
0 1.2 4 2 2 0 3 1 
0 13.2 16 21 19 26 6 3 
1 236.1 309 227 183 139 151 57 
4 243.0 286 151 110 81 148 52 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
0 
1 
l 
l 
1 
3 213 .211 
1 64 .328 
0 85 .306 
0 24 .417 
2 32 .406 
4 82 .378 
2 113 . 345 
1 88 .318 
1 79 .354 
4 118 .407 
0 9 .444 
1 50 . 320 
9 19 957 
4 4 965 
.323 
.296 
2 5 
0 3 
2 0 
1 0 
2 1 
6 3 
2 3 
4 3 
2 4 
3 7 
0 0 
9 3 
33 32 
17 24 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
6 
1 
4 0 
0 3 
1 4 
0 0 
0 .o 
1 1 
1 5 
0 1 
3 2 
4 2 
0 0 
2 0 
16 18 
9 22 
PB - Team (9), Lowe ,, .Pummell 3, Gompf 2, Opp (7). Pickoffs - Team (5), Noble 2, Snow 1, Oren 1, Gompf 1, Opp (10). SBA/ATT 
- Lowe (36-42), Gompf (22-28), Pummell (14-16), Noble (14-15), Bonin (9-11), Ratzlaff (7-10), Tarvin (7-9), Westenbarger 
(8-9), Snow (8-9), Smith (8-9), Metcalf (3-7), Boynton (5-6), White (2-2), Oren (2-2), Buben (1-1) . 
The 'Ville Barber Shop 
87 N. Main St., Cedarville, OH 45314 
Tues.-Fri., 9 am-6 pm, Sat. 9 am-3 pm 
UGO 
JACKETS!11 
Tony Pergram 
